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Анотація 
   українською: В архітектурно-будівельному розділі запропоновано архітектурно-планувальні та 
конструктивні рішення будинку, що проектується. Проведено теплотехнічний розрахунок 
огороджувальних конструкцій – цегляних стін. В розрахунково-конструктивному розділі 
проведено розрахунок стрічкових фундаментів мілкого закладання. Здійснено розрахунок 
та запроектовано монолітну плиту перекриття. В науково дослідному розділі 
проаналізовано нормативні документи, щодо енергоефективності будівель, проведено 
розрахунок теплоізоляції цокольної та підземної частини опалювального підвалу. 
Запропоновано ряд технологічних рішень, щодо влаштування теплоізоляції. 
Запропоновано комбіноване використання пінополістирольних та мінераловатних плит. 
Зокрема, з метою підвищення пожежної безпеки, відповідно до сучасних нормативних 
документів, при теплоізоляції огороджувальних конструкцій.  Пінополістирольними 
плитами влаштовують протипожежні мінераловатні окантовування або ж 
міжповерховими протипожежними смугами. У розділі охорона праці та безпека у 
надзвичайних ситуаціях розглянуто ряд питань пов’язаних з пожежною безпекою на 
об’єкті, що споруджується. Також проаналізовано теплоізоляційні матеріали з точки зору 
пожежної безпеки.                                                                                                                                                     
    
   англійською: The architectural-construction section offers architectural-planning and constructive solutions 
for the designed house. Thermal calculation of external walls such as brick walls was carried 
out. In the calculation and design section the calculation of the strip shallow foundation is 
carried out. The calculation for monolithic floor slab was performed and the slab was designed. 
In the research section the normative documents concerning energy efficiency of buildings are 
analyzed, the thermal insulation of the basement and underground part of the heating basement 
is calculated. A number of technological solutions for thermal insulation have been proposed. 
The combined use of expanded polystyrene and mineral wool boards is offered. In particular, in 
order to increase fire safety, in accordance with modern regulations, in the thermal insulation of 
external walls. Expanded polystyrene plates are used for fire-fighting mineral wool edging or 
inter-storey fire-fighting strips. The labor protection and safety in emergency situations section 
deals with a number of issues related to fire safety at the construction site. Heat-insulation 
materials from the point of view of fire safety are also analyzed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
